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“Tidak ada sesuatu yang tak mungkin jika Allah menghendaki”

“Otak dan pikiran adalah senjata yang paling hebat”

“Hidup adalah pengorbanan dan pengorbanan adalah awal dari suatu kebahagiaan”










Karya tulis ini secara spesial kupersembahkan untuk : 

Bapak dan Ibu serta Kakak – kakakku tercinta yang selalu menyayangiku dan mendukung kuliahku

Semua teman seperjuangan TK 2000 terima kasih atas kebersamaan kalian menemaniku

Kekasihku yang jauh dimata, entah kapan kita kan bertemu tapi dengan kasih sayangmu ku bisa melalui ini semua

Dosen Pembimbing dan semu staf AKAKOM yang turut membantu selesainya karya tulis ini
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